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Obesitas meningkatkan deposit lemak yang berakibat terhambatnya aliran darah ke otak sehingga
otak mengalami kekurangan oksigen. Dalam waktu lama hal ini dapat menimbulkan gangguan
belajar dan berdampak pada prestasi belajar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan
prestasi belajar antara penderita obesitas dan status gizi normal. Jenis penelitian adalah
observasional explanatory dengan desain cross sectional. Populasi penelitian 279 siswa Sekolah
Dasar Nasima kelas 3-5. Subjek berjumlah 56 siswa, 28 siswa obes dan 28 siswa gizi normal dipilih
secara purposif sesuai kriteria inklusi. Data karakteristik dan motivasi belajar dikumpulkan melalui
wawancara menggunakan kuesioner terstruktur, asupan makanan menggunakan food recall 2x24
jam, dan prestasi belajar diperoleh dari nilai rerata Bahasa Indonesia, matematika, IPA dan IPS.
Analisis data menggunakan Independen t – test, Mann Whitney Test, dan Chi Square serta General
Linear Models. Hasil penelitian menunjukkan rerata prestasi belajar dan tingkat kecerdasan siswa
obes berturut – turut adalah 8,2 ± 0,6 dan 97,6 ± 9,7 sedangkan pada gizi normal adalah 8,0 ± 1,0
dan 95,5 ± 7,8. Motivasi belajar dan kebiasaan sarapan siswa obes berturut – turut adalah adalah 6,0
± 1,6 dan 25,7 ± 9,8, pada gizi normal 5,5 ± 9,7 dan 27,1 ± 9,7. Motivasi belajar, tingkat kecerdasan,
dan prestasi belajar lebih tinggi pada kelompok obes. Kebiasaan sarapan lebih baik pada kelompok
gizi normal. Tidak ada perbedaan prestasi belajar antara siswa obes dan gizi normal setelah
dikendalikan dengan motivasi belajar. Dapat disimpulkan tidak ada perbedaan prestasi belajar
antara siswa obes dan gizi normal sebelum dan sesudah dikontrol dengan kebiasaan sarapan,
motivasi belajar, dan tingkat kecerdasan (IQ)
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